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SPECIES SPECIES
Mallard 2 9 11 7 9 5 42 2 65 67 3 4 7 148 31 31 1 1 180 Mallard
Dom/Rel Mallard 4 2 6 5 2 2 1 2 3 16 0 11 11 27 Dom/Rel Mallard
Black Duck 4 4 4 2 2 2 2 4 2 8 20 4 4 0 24 Black Duck
Mallard x Black 1 1 1 1 1 5 5 8 1 1 0 9 Mallard x Black
Mottled Duck 23 19 17 59 0 11 6 11 28 87 0 1 1 88 Mottled Duck
Gadwall 6 3 32 41 3 4 5 1 0 1 80 90 15 185 239 0 1 1 240 Gadwall
American Wigeon 4 11 9 24 3 2 2 1 3 46 11 57 89 2 2 0 91 American Wigeon
Green-winged Teal 54 1 64 119 2 10 42 24 95 39 134 80 19 61 160 491 2 7 9 39 39 539 Green-winged Teal
Blue-winged Teal 75 1 37 113 28 37 65 166 6 22 194 372 0 25 25 397 Blue-winged Teal
Northern Shoveler 14 21 35 2 42 0 42 25 31 87 143 222 1 1 1 1 224 Northern Shoveler
Northern Pintail 2 23 25 2 8 13 21 26 3 23 52 100 1 1 0 101 Northern Pintail
Wood Duck 1 18 19 22 10 24 33 2 30 32 1 1 141 134 50 184 1 53 54 379 Wood Duck
Redhead 1 1 0 2 2 3 0 0 3 Redhead
Canvasback 1 1 0 0 1 0 0 1 Canvasback
Scaup 3 3 1 0 21 9 3 33 37 0 0 37 Scaup
Ring-necked Duck 1 1 12 14 12 4 3 1 4 46 5 15 66 100 2 2 6 6 108 Ring-necked Duck
Golden-eye 0 0 0 0 0 0 0 Golden-eye
Bufflehead 17 1 18 0 5 2 7 14 32 13 13 0 45 Bufflehead
Ruddy Duck 1 1 0 2 13 15 16 0 0 16 Ruddy Duck
Tree ducks 0 0 0 0 0 0 0 Tree ducks
Sea ducks 0 0 0 0 0 0 0 Sea ducks
Canada Goose 0 2 0 0 2 6 6 0 8 Canada Goose
Snow Goose 0 0 0 0 0 0 0 Snow Goose
Unknown ducks 0 0 0 0 22 22 0 22 Unknown ducks
Mergansers 51 18 27 96 4 2 15 4 19 13 6 2 21 142 3 4 7 17 17 166 Mergansers
TOTAL HARVEST 254 62 275 591 38 55 73 122 198 195 393 527 203 264 994 2266 139 22 122 283 2 154 156 2705 TOTAL HARVEST
# HUNTERS 121 50 78 249 34 24 24 41 90 83 173 122 67 68 257 802 215 55 134 404 12 53 65 1271 # HUNTERS
DUCKS/HUNTER 2.1 1.24 3.53 2.37 1.12 2.29 3.04 2.98 2.2 2.35 2.27 4.32 3.03 3.88 3.87 2.83 0.65 0.4 0.91 0.7 0.17 2.91 2.4 2.13 DUCKS/HUNTER
SHOTS FIRED 1350 389 1455 3194 210 340 357 525 904 1075 1979 2331 1128 1204 4663 11268 1458 89 773 2320 43 764 807 14395 SHOTS FIRED
CRIPPLES LOST 70 19 52 141 5 11 9 11 43 37 80 100 60 53 213 470 41 3 23 67 7 39 46 583 CRIPPLES LOST
% LOSS 21.6 23.46 15.9 19.26 11.63 16.67 10.98 8.27 17.84 15.95 16.91 15.95 22.81 16.72 17.65 17.18 22.78 12 15.86 19.14 77.78 20.21 22.77 17.73 % LOSS
